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Jurnal Islamadina adalah jurnal yang diterbitkan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Islamadina mempublikasikan 
karya-karya akademik  yang memfokuskan  kajiannya pada pemikiran 
Islam (sosial, budaya, politik, dan ekonomi) yang progresif dan 
mencerdaskan. Tulisan dapat merupakan hasil dari pemikiran reflektif, 
penelitian, maupun resensi buku. Pertama kali terbit tahun 2002 dan redaksi 
menerima sumbang tulisan yang pernah diterbitkan oleh media manapun. 
 
 
 
 
 
 
 
